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Apresentamos um documentário com a história e a evolução da fotografia, uma ferra-
menta tão utilizada hoje em dia, mas que poucos sabem quando, onde e como surgiu.
Através de pesquisas em sites, artigos confiáveis e orientações de nossa coorientado-
ra, elaboramos e abordamos no documentário vários tópicos sobre o tema, entre eles
estão: a relação da fotografia com a arte; popularização da fotografia; processos e esti-
los fotográficos; criação da câmera fotográfica; como a fotografia é utilizada hoje. Fa-
lamos brevemente sobre o cinema, pois é uma evolução da fotografia, citamos os pon-
tos comuns e incomuns entre eles. Daniel Curtipassi, fotógrafo a mais de quarenta
anos e com quatro livros publicados, participou do documentário e o enriqueceu com
sua experiência e conhecimento sobre o assunto. Ele fala sobre a sua relação com a
fotografia e opina sobre o desuso dos álbuns hoje em dia, fala do seu primeiro traba-
lho como fotógrafo e ainda mostra a montagem de uma câmera analógica. O docu-
mentário possui em média 40 minutos de duração e através dele, queremos que as
pessoas reflitam sobre a função da fotografia na sociedade e se ela vem sendo utiliza-
da de forma correta, queremos que valorizem esta ferramenta de extrema importância
para a evolução humana e que respeitem a arte de fotografar e quem vive dela.
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